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Jawab sebarang LIMA eoalan, Tfc4 dari Bahagian A dan DUAdari Bahagian B.
Hanya LfIIA Jawapan yang pertama sahaja akan diperlksa.
Jawab tiap-tlap soalan pada nuka surat yang baru.
Xertae i.ni nengandungi TUJttH eoal.an semuanya (7 nuka surat) .
Bahaoian A
1. (a) Bagi sesuatu tindalc balas lconplehs dan
mekaniEmenya istilah-iEtilah berikut digunakan.
Terangkan serta berikan contoh-contoh yang
eesuai I
(i) Tertib
(ii) Kenolekulan
(fii) Langkah penentuan kadar
(iv) Tenaga pengaktifan
(8 narkah)
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(b) Bagi suatu tindak balas selari,
k1
a-tE
k-
-t-
k3A#D
Pemalar kadar keseluruhanr k = k1 + kZ + I(3.
Tenaga pengaktif,an keseluruhan ialah Ea dan
tenaga pengaktaifan bagi langkah 1' 2 dan 3
masing-nasing ialah 81, Ez dan Et. TunJukkan
Ea = (kr8r + RrE2 + krEt)/(kr + kz + k3).
(12 narkah)
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2. Pertinbangkan mekanisme rantai yang
(KFA 372'
berikut:
AII+B.
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_-+
A.+H.
!o + C
A' +D
Ir
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(2)
(3)
(4)k,A. * B. 
--t--
Kenalpastikan pusat-pusat
permulaan, perambatan dan
menggunakan hipotesiE keadaan
kadar untuk penceraian AH.
rantai bagi tindak balas ltu.
rantai, Iangkah-Langkah
pengakhlran. Denltan
mantap, dapatkan ungkapan
Dapatkan Juga panJang
3.
(20 narkah)
(a) Suatu kotak nengandungi nolekul-nolekul A dan B.
Diketahui bilangan molekul, NA = 2Ngr jistn
nolekul, MA = 2Mgr dan diameter molekul, OA = 2oB
Berapakah nisbahnya frekuensi pelanggaran di
antara A dengan A dan A dengan B, ZlnlZAg?
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(1O narkah)
4.
(KFA 372)
(b) Berdasarlcan teori pelanggaran sederhana, kirakan
pemalar kadar bagl tindak balae
H2 + 12 -----) 2HI
or, * orz
= O.20 nn danpada 7Oo K. Gunakan
Ea a 158 lcJ nol-l'
teori pelanggaran itu.
2
Nyatakan anggaPan-anggaPan
(10 narkah)
(a) Terbitkan peraamaan kadar bagi suatu tindak balas
binolekul berdasarkan teori keadaan peralihan.
Teranglcan setiap langkah penerbitan itu'
(14 uarkah)
(b) Ubahsuaikan perEamaan kadar yang diperolehi
dalam (a), kirakan penalar kadar bagl suatu
tindak bal.as uninolekul yang tidak nempunyai
tenaga pengaktifan.
(6 narkah)
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5. (a)
(KFA 372)
BAHAGIAN B
goalan.
Terangkan secara ringkas perkara-perkara beri*ut:
(i) Berat molekul suatu poliner hanya boleh
dinyatakan eebagai euatu nilai purata
,sahaJa.
Pengertian darJah pempoll.ueran purata dan
hubungannya dengan berat molekul bagi
Euatu polimer.
(iii) Pengertian niEbah Etoikionetri dan kesan
perubahan nilainya terhadap berat nolelcul.
hasil polimer.
(8 narkah)
(b) Suatu sampel polietilena geberat LZ gt dan
mempunyai berat molekul purata bl.Iangan aama
dengan 3O0rO00 teLah diperingkatkan kepada empat
pecahan ekasebar dan bakinya adalah polisebar.
Berikut adalah datanya:
( li)
Pecahan
1
2
3
4
Kiralah berat
baki.
Berat/g Berat molekul
1.5 80, O00
2.O 28O,00O2.5 32O'OOO
3. O 4OO, OOO
molekul purata bilangan poltner
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(12 markah)
(a)6.
(KFA 3721
Apakah kesan kepekatan monomer ke atas darJah
penpollneran bagi suatu peurpolineran terma pada
suhu tetap? Terbitkan ungtcapan-ungkapan lcinetik
untuk uenyokong rumusan anda.
(8 narkah)
(b) Suatu camPuran yang terdlrl darLpada 9O g
hekganetil.ena dianina, H2N(cHZ) 6NH2, dan 75 l,
aeid adipik, Hooc(cHz)4cooH, telah dibiarkan
bertindak balas pada keadaan tertentu hingga
Eempurna. TuriEkan tindak balas lengkap eerta
hitung berat nolekul purata-bilangan, frrr, bagi
haEil berkenaan.
Jisin atom relatif: N = 14.0i
Q = 12.O;
ll = 1.0i
Q = 16.0
(12 narkah)
Terbitkan suatu hubungan di antara perluasan
tindak balas, P, dengan masa ' t, bagi
penpolimeratt berperingkat bermangkin sendirl
untuk suatu campuran ekuimolar darlpada glikol
dan asid dikarboEtLik.
(a)7.
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(8 narkah)
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(b) Suatu sistem penpolimeran terdiri daripada
Etirena dan benzoil peroksida tanpa perlarut.
Tullskan dengan lengkap tindak balaE yang berlaku
pada setiap langkah berikut:
(i) Pernulaan.
(ii) Peranbatan
(iif) Penamatan.
(iv) Penlndahan rantai.
Bagi langkah (tli) dan (iv) huraikan dengan
rLngkas kesan oleh setiap tindak balas, Yan9
rnungkin berlaku, ke atae berat nolekul hasl'I.
(12 narkah)
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['TITg88IrI SAIINS T{AI,AT8IA
Pueat Pengqiian Saing Kiuia
Peus,lar Asaa dalan Kinia Fizik
Ket_erengen litai
l{ombor Avogailro 6,022 x to23 nol-l
PenaLar tr'araday 961500 C uol-l, atau
couloub per ml, elektron
!.80 x 10-10 csu
L.6o x lo-r9 c atau corrtob
Jisin eLektron 9.IL x fO-28 e
9.11 x ro-A rg
Jieirn proton I .67 x.ro-2l e
1.6? r to-z? tg
Pcnelar Ptanc& 6.66 x to-2? cr6 s
6.66 x to-* .l a
3.otlolo-s-r
3.oxto8ng-1
8.3t! x to? erg K-l ool-1
8.31tr J K-l nol-l
0.082 f atu r-1 not-l
1.9p? caL K-I uol-l
Pema,lar Boltznenn 1,380 x to{5 erg K-l nolckrrl-l
1.380 x to-23 J K-I lorehul-l
98t o s-2
9.8r u s-2
?6 cu8g
L 'or3 x to6 tlYne en-z
1011325 It u-2
0.0591 V, atau volt, Paila 25 oC
D"
m
Cae elektron
ffrJ.qiu eatrrya
Pena.ler gas
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]. etn
2.303 ry
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Bes a,t__At oo I_qt&_E ersrlg.
H : I.0 CIlIA.0 I -],a5.9 fer ,r.8 {sr ?b.9
Br = ?9,9 CL r 3i.5 l€.10T.9 Pb r 20?.0 Xe: 131.1
Na=23.0 K.39.1 N r Ih.O CU* 63., F r I9.0
O =16.0 S r32.0 P r 3f,463C".lrO.f Ugr zb.O
